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摘 　要 :随着中药及其制剂在国内外的广泛应用 ,在取得疗效的同时 ,中药肾毒性亦逐渐引起关注 ,其产生原因主要与中
药炮制、剂量、使用时间、配伍及方药病证不符等有关。若对这些因素严格规范 ,其毒副作用可以避免 ;近来研究证实 :相
当多中药还具有肾保护作用 ,因此对中药的临床使用和营销要有一个全面认识。
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不可逆性 ,停药后肾功能仍不能恢复 ,往往在数月或 1～2 年内
发展为终末期肾病。1993 年比利时 Vanherweghem 发现[1 ] 9 名
妇女接受含有中药成分的减肥处方后 ,出现快速进展的间质纤
维化肾炎 ,其中 8 例经肾活检证实为广泛间质纤维化肾炎而无
肾小球损害 ,9 例中 2 例初诊即被发现为终末期肾衰立即进行
透析治疗。由于这些患者都有长期服用中草药的历史 ,被发现




nese Herb Nephropathy ,CHN) ,后经薄层色谱仪分析发现减肥中
草药肾病主要是由于防己 (尤其是广防己) 内含有对肾脏具有
较高毒性的马兜铃酸 (Aristolochic Acid ,AA)所引起 ,故国内学者
建议用马兜铃酸肾病 (Aristolochic Acid Nephropathy ,AAN)来取代







用的有马兜铃 (北马兜铃的果实) 、天仙藤 (马兜铃的茎) 、青木
香 (马兜铃的根) 、汉防己 (异叶马兜铃的根) 、关木通 (木通马兜
铃的藤茎) 、寻骨风 (绵毛马兜铃的根茎、根或全草) 、广防己 (广
防己的根)等。这些药物的用途涉及止咳化痰平喘、利湿消肿、
祛风除湿止痛等 ,多为常用中药。另外木通在著名中成药八正
冲剂 (八正散改制) 、龙胆泻肝丸、甘露消毒丹中为常用药 ,而这
些中成药在临床应用很普遍 ,也应引起重视。
马兜铃酸肾损害的临床特点为 [4 ] :贫血出现得早且严重 ,
其程度与肾功能损害的程度不一致。部分病人可出现轻度高
血压。尿中多有肾小管性低分子蛋白 ,约 40 %的病人有肾性糖
尿 ,无菌性白细胞尿。病理特征为快速进展性肾间质纤维化
(Rapidly Progressive Renal Interstitial Fibosis ,RPRIF) ,另有部分病
人可发生主动脉瓣病变及输尿管、膀胱细胞恶性变。
中药引起的肾损害多与用药剂量大小 ,持续时间长短及性




己常用量分别为 3～6g 和 3～9g ,如有报道[5 ]3 例因服用单剂木
通 (剂量分别为 10、20 和 30g) 造成严重的肾小管间质病变 ,临
床出现非少尿型肾功能衰竭 ,随访 8 个月到 1 年 ,3 例患者均呈
持续性进展 ,停药后未见恢复。
矿物药中亦有一部分具有明显的肾毒性 [6 ]如砒石及其制
剂三品一条枪 (明矾、雄黄、乳香、白砒) 含有三氧化二砷 ,雄黄
含硫化坤 ,遇热易分解成剧毒的三氧化二砷 ,砷化物主要从肾




碍而在 1～2 天发生汞中毒性肾病 ,出现少尿、尿闭、蛋白尿、管
型尿和镜下血尿 ,严重者可引起急性肾衰 ;铅丹及其含铅制剂
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因此 ,应加强中药的合理使用 ,首先要在中医的理论 (“理、
法、方、药”) 指导下进行 ,严格按照药典规定剂量使用 ,不可随
意加大剂量或长期使用 ,有报道只要合理控制关木通的用量 ,
不致引起马兜铃酸中毒 [7 ] 。对有肾毒性的矿物药也应严格掌
握适应症、给药途径、剂量和疗程 ;其次考虑到个体不同的敏感






2. 1 　大黄 　苦寒 ,具有泻下攻积、清热泻火、解毒、活血化瘀的
功效 ,目前大部分治疗急、慢性肾衰竭的中药单方或复方制剂
中均有大黄 ,大黄的肾保护作用主要表现在 [8 ] : ①抑制肾小球
系膜细胞及其基质的增殖 ,延缓肾小球的硬化 ; ②缓解肾损伤
后残余肾的高滤过和代偿性肥大 ; ③升高超氧化物歧化酶的活
性 ,减轻自由基所致脂质过氧化对肾脏的损伤 ; ④降低血中胆
固醇、甘油三酯及低密度脂蛋白 ,升高高密度脂蛋白 ,从而减轻
高脂血症所致的肾小球硬化和基质增生。
2. 2 　冬虫夏草 　甘温 ,具有补肺益肾 ,止血化痰的作用。其肾
保护作用[9 ] : ①促进损伤坏死的肾小管修复及刺激肾小管上皮
细胞增殖 ; ②阻抑肾小球的代偿性肥大 ,减轻肾脏的病理改变 ,
尤其对肾小管间质病变具有明显的防治作用 ; ③提高机体的免




2. 3 　川芎 　辛温 ,具有活血行气 ,祛风止痛的作用 ,常用于治
疗急慢性肾功能衰竭、肾病综合征和 IgA 肾病。其肾保护作用
主要与其含有川芎嗪有关 ,川芎嗪被称为中药的钙通道阻滞
剂 ,其肾保护机理[10 ]可能与其拮抗钙离子内流 ,抑制人肾成纤
维细胞增殖及 Ⅰ型胶原的表达 ,抗肾间质纤维化 ,抑制氧自由
基 ,减轻肾脂质过氧化损伤 ,抗血小板聚集及降低血液粘稠度
有关。







用[11 ] 。但亦有报道雷公藤具有一定的肾毒性 [12 ] ,表现为肾小
管和肾间质受损 ,使用时应特别注意。
2. 5 　黄芪 　甘微温 ,具有益气升阳、益卫固表、托毒生肌、利水
退肿的功效 ,其肾保护作用主要表现在 [13 ] : ①富含黄芪皂甙、
黄芪多糖、异黄酮类化合物、21 种氨基酸及硒元素 ,其中谷氨
酸、甘氨酸是合成谷胱甘肽的前体物质 ,能清除自由基 ,改善脂
质过氧化异常所造成的进行性肾损害 ,阻止肾小球硬化 ; ②改
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